






































































































































































おらず、「週 5 ～ 6 回」9.1％、「週 3 ～ 4 回」














































































































































































































































































































































᭷ ↓ ィ ᭷ ↓ ィ
㻟㻟㻠㻝㻥㻝㻞㻟㻜㻝㻞㻞ே
䠂 㻠㻤㻚㻥 㻞㻜㻚㻤 㻟㻠㻚㻠 㻡㻝㻚㻠 㻞㻟㻚㻟 㻟㻠㻚㻜
㻠㻢㻢㻠㻤㻝㻝㻢㻤㻟㻟㻞ே
䠂 㻡㻝㻚㻝 㻣㻥㻚㻞 㻢㻡㻚㻢 㻠㻤㻚㻢 㻣㻢㻚㻣 㻢㻢㻚㻜
㻣㻥㻜㻢㻣㻟㻟㻥㻤㻠㻡㻠ே
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䠂 㻣㻣㻚㻤 㻡㻜㻚㻜 㻢㻟㻚㻣 㻤㻞㻚㻥 㻡㻝㻚㻣 㻢㻟㻚㻞
㻡㻟㻥㻞㻢㻟㻟㻟㻞㻜㻝ே
䠂 㻞㻞㻚㻞 㻡㻜㻚㻜 㻟㻢㻚㻟 㻝㻣㻚㻝 㻠㻤㻚㻟 㻟㻢㻚㻤
㻡㻥㻜㻢㻡㻟㻝㻥㻢㻠㻡㻠ே
䠂 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜
㻠㻞㻣㻣㻝㻠㻞㻣㻣㻝ே
䠂 㻟㻣㻚㻤 㻝㻠㻚㻢 㻞㻡㻚㻤 㻠㻡㻚㻥 㻝㻝㻚㻣 㻞㻠㻚㻣
㻟㻣㻟㻡㻜㻞㻥㻢㻝㻠㻤㻞ே
䠂 㻢㻞㻚㻞 㻤㻡㻚㻠 㻣㻠㻚㻞 㻡㻠㻚㻝 㻤㻤㻚㻟 㻣㻡㻚㻟
㻣㻥㻜㻢㻣㻟㻟㻥㻤㻠㻡㻠ே
䠂 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜
㻟㻢㻡㻟㻤㻞㻞㻢㻡㻞㻣㻟ே
䠂 㻤㻞㻚㻞 㻡㻟㻚㻞 㻢㻣㻚㻠 㻣㻣㻚㻤 㻡㻤㻚㻟 㻢㻡㻚㻢
㻟㻟㻡㻞㻤㻜㻟㻞㻞㻤ே
䠂 㻝㻣㻚㻤 㻠㻢㻚㻤 㻟㻞㻚㻢 㻞㻞㻚㻞 㻠㻝㻚㻣 㻟㻠㻚㻠
㻢㻥㻜㻢㻢㻟㻞㻥㻣㻠㻡㻠ே
䠂 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜
㻟㻡㻣㻞㻢㻞㻞㻡㻞㻞㻜㻟ே
䠂 㻢㻢㻚㻣 㻠㻡㻚㻤 㻡㻡㻚㻥 㻣㻜㻚㻟 㻠㻡㻚㻜 㻡㻠㻚㻢
㻠㻠㻟㻟㻝㻝㻝㻠㻢㻞㻡㻝ே
䠂 㻟㻟㻚㻟 㻡㻠㻚㻞 㻠㻠㻚㻝 㻞㻥㻚㻣 㻡㻡㻚㻜 㻠㻡㻚㻠
㻣㻥㻜㻢㻣㻟㻟㻥㻤㻠㻡㻠ே
䠂 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜
㻞㻣㻟㻠㻥㻞㻜㻣㻞㻟㻤㻟ே
䠂 㻤㻢㻚㻠 㻢㻢㻚㻣 㻣㻢㻚㻝 㻤㻜㻚㻢 㻣㻝㻚㻣 㻣㻡㻚㻜
㻠㻞㻣㻝㻣㻞㻞㻢㻝㻢ே
䠂 㻝㻟㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻥 㻝㻥㻚㻠 㻞㻤㻚㻟 㻞㻡㻚㻜
㻢㻥㻜㻢㻢㻟㻞㻥㻤㻠㻠㻠ே
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